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JADWAL INTERNATIONAL SEMINAR ON LANGUAGES AND ARTS (ISLA) - 3 
“Membangun Karakter Melalui Bahasa, Budaya, Seni, dan Pembelajarannya” 
FBS Universitas Negeri Padang 
17—18 Oktober 2014 
 
Hari/Tanggal: Jumat/ 17Oktober 2014 
PUKUL ACARA/KEGIATAN RUANGAN 
07.30-08.30 Registrasi  Ruangan Utama 
08.30-10.00 Acara Pembukaan 
Keynote Speaker: Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc.(Gubernur Sumatera Barat) 
Ruangan Utama 
 
10.00-10.15  B r e a k Ruangan Utama 
10.15-12.00 SIDANG PLENO I 
1. Prof. David Reeve (Australia) 
“Language Learning and Character Building The Experience of  Teaching Indonesian in Australia” 
 
2. Prof. Dr. Hermawati Syarif, M.Hum. (Universitas Negeri Padang) 
“Nilai Kesantunan Berbahasa dalam Dunia Pendidikan” 
 
Moderator: Dr. Zul Amri, M.Ed. 
Ruangan Utama 
12.00-13.15 Ishoma  
13.15-14.15 SIDANG PARALEL I 
1. Ahmad Jamin, Heri  Mudra, dan Suhaimi (STAIN Kerinci) 
“Inserting Local Cultures In Building Good Characters: How Are Both Culture and Character 
Implemented in a Higher Education Context?” 
2. Akmal (FIS Universitas Negeri Padang) 
“Civic Education the Values of  Minangkabau Character Education in Learning ” 
3. Abdurrahman (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Pesan Kearifan Karakter Pendidikan dalam Cerita Klasik Minangkabau” 
Moderator: Afifah Afriati, S.Sn, M.A. 
Ruangan A 
 4. Ernati(FKIP Universitas Bung Hatta Padang) 
“Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Inggris dan Question Based  Sebagai Model Pembelajaran 
Alternatif untuk Membangun Karakter Percaya Diri Siswa di SMP Negeri Kota Padang” 
5. Roswita L. Tobing (UNY) 
Ruangan B 
“Model Percepatan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Bahasa Prancis SMK dan SMA Se Propinsi 
DIY Melalui Lesson Study ” 
6. Jufri (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Teaching Listening at Junio and Senior High Schools As Demanded by Curriculum2013” 
Moderator:Dr. Hamzah, M.A. 
 7. Ellya Roza (UIN Suska Riau) 
“Penggalian Nilai Sikap dalam Kesenian Zapin sebagai Upaya Penanaman Alkhlakul Karimah untuk 
Penguatan Kurikulum 2013” 
8. Indrayuda (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Building Learners Character Through the Appreciation of  Traditional Dance Performance” 
9. Jagar Lumban Toruan(FBS Universitas Negeri Padang) 
“Model Pembelajaran Musik Berbasis Karakter dan Nilai-nilai Lokal” 
Moderator: Yuliasma, S.Pd., M.Pd. 
Ruangan C 
 10. Ayendi (UNAND) 
“Lack od Indigenous Cultural Knowledge and Impairment of Native Title Claim on Aboriginal Children 
and in Their Later Life as The Impact of Assimilation Policy in Australia” 
11. Yolanda dan Hayati Syafri 
“Activating Students’ Positive Character throgh Speaking English Day Program (EDP)” 
12. Zelki Okta Feri dan Rita Erlinda (STAIN Batusangkar) 
“Character Building in Scientifc Writing” 
Moderator:Havid Ardi, S.Pd., M.Hum. 
Ruangan D 
 13. Yetty Morelent (FKIP Universitas Bung Hatta) 
“Upaya Penerapan “ Kato Nan Ampek dalam Berbahasa Cermin Pendidikan Karakter” 
14. Fadlillah (FIB UNAND) 
“Diskursus Karakter Kebudayaan Matrilineal Minangkabau dalam Karya-karya Gus tf  Sakai” 
15. Hajjah Djusmalinar  (Universitas Prince of Songkla, Kampus Pattani, Thailand) 
“Karakter Masyarakat Melayu Pattani dalam Karya Sastra” 
Moderator:Drs. Amril Amir, M.Pd. 
Ruangan E 
 16. Gusdi Sastra (FIB UNAND) 
“Pendekatan Neuro-Psikolinguistik dalam Membentuk Karakter Siswa Pada Usia Prapubertas: 
Berkaca Pada Sistem Pendidikan Dasar Di Jepang” 
17. Ika Mustika (STKIP Siliwangi, Bandung) 
“Pemberdayaan Kemampuan Metakognitif sebagai Wahana Pengembangan Karakter Peserta Didik” 
18. Iman Laili dan Eriza Nelfi (Universitas Bung Hatta Padang) 
Ruangan F 
“Seni Anak Nagari sebagai Pembangun Karakter Bangsa” 
Moderator:Dra. Ermawati Arief, M.Pd. 
14.15-15.15 SIDANG PARALEL II 
19. Hasanuddin WS. (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Kategori Sekitar 
Kehidupan Masyarakat Minangkabau Wilayah Adat Luhak  Nan Tigo ” 
20. IG.A.A. Mas Triadnyani (UNUD) 
“Fenomena Kekerasan pada Anak dan Perempuan dalam Karya Sastra Indonesia Modern” 
21. Syofiani (Universitas Bung Hatta Padang) 
“Sastra Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Anak” 
Moderator:Drs. Amril Amir, M.Pd. 
Ruangan A 
 22. Darimis (STAIN Batusangkar) 
“Revitalisasi Nilai-nilai Moral dalam Budaya Minangkabau Perspektif  Model Konseling Realitas” 
23. Eriza Nelfi dan Iman Laili (Universitas Negeri Padang) 
“Istilah dalam Prosesi Agrikultural  Masyarakat Minangkabau Sebagai Pilar Ketahanan Budaya untuk 
Menopang Ketahanan Nasional Karakter Bangsa” 
24. Erizal Gani, Zulfikarni, Yasnur Asri (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Ekspresi Peran dan Kedudukan Bundo kanduang dalam Novel-novel Warna Lokal Minangkabau Era   
Orde Baru ” 
Moderator: Drs. Yusron Wikarya, M.Pd. 
Ruangan B 
 25. Deswalantri (STAIN Bukittinggi) 
“Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Religi di Perguruan Tinggi (PT)” 
26. Wikanengsih (STKIP Siliwangi Bandung) 
“Membangun Karakter dan Sikap Ilmiah Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks” 
27. Purwati Anggraini, Tuti Kusniarti (Universitas Muhammadiyah Malang) 
“Penerapan Model Pendidikan Karakter Berbasis Teater Pemberdayaan” 
Moderator:Dra. Ermawati Arief, M.Pd. 
Ruangan C 
 28. Fatimah dan Hayati Syafri (STAIN Bukittinggi) 
“Character Building Achievement Through EDP’s Activity: Seeking and Inviting Native Speaker” 
29. Meiva Mutia Rahmi da Rita Erlinda (STAIN Batusangkar) 
“Teachers’ Role In Building Students’ Character Through English Language Teaching Classroom” 
30. Rachmawati, Nurul Fitri, dan Hustarna(FKIP UNJA) 
“Closing Strategies Conveyed By The English Teachers‘” 
Moderator:Havid Ardi, S.Pd., M.Hum. 
Ruangan D 
 31. Ermanto dan Emidar (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Pemahaman Bentuk Lingual Pengungkapan Emosi Marah Etnis Tionghoa di Kota Padang sebagai 
Upaya Penciptaan Saling Paham untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa” 
32. Sheiful Yazan (IAIN Imam Bonjol) 
“Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Sastra Lisan Tambo Minangkabau” 
33. Syofyan Hadi (IAIN Imam Bonjol) 
“Syaikh Isma’il al-Minangkabawi: Orisinalitas Gagasan dan Kreatifitas Stilistika Sastra Arab Sufistik 
Nusantara” 
Moderator: Dr. Abdurahman, M.Pd. 
Ruangan E 
 34. Aryuliva Adnan (FBS Universitas Negeri  Padang) 
“Tantangan Guru Bahasa Inggris dalam Mengajarkan Keterampilan menyimak di SMP Berdasarkan 
Kurikulum 2013”  
35. Yelfiza (STKIP PGRI Sumbar) 
“Strategies of  Politeness Used by English Lecturers When Interacting with The Students in Learning 
Process At  University Level in West Sumatera” 
36. Nina Suzanne (STAIN Batusangkar) 
“Critical and Effective Reading to Build the Characters as Active Readers” 
Moderator:Jufrizal 
Ruangan F 
15.15-16.15 SIDANG PARALEL III 
37. Ninuk Lustyantie (UNJ) 
“Peranan Dongeng dalam Membangun Karakter dan Sikap Ilmiah” 
38. Haryadi (FKIP Universitas Muhammadiyah) 
“Membangun Karakter Peserta Didik melalui Tokoh Utama dalam Novel Kooong Karya Iwan 
Simatupang” 
39. Hat Pujiati (Universitas Jember) 
“Bahasa, seni dan Budaya dalam Perkembangan Peradaban dan Karakter Manusia Bisikan Manusia 
ke Manusia dari Bilik Pesantren; Lokalitas dalam Suara-suara Ideologis Pengarang sebagai 
Komunikasi Kemanusiaan” 
Moderator:Dr. Novia Juita, M.Hum. 
Ruangan A 
 40. Havid Ardi (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Character Building througt Translation: Mission Impossible?” 
41. Melvina (STKIP PGRI Sumbar) 
 “Story Telling Teaches Children Values and Builds Character” 
42. Dwiyanto Djoko Pranowo (FBS-UNY) 
Ruangan B 
“Pengembangan Sikap Ilmiah dan Tanggungjawab dakam Penulisan Tugas Akhir Skripsi Melalui 
Model Bimbingan Guided Writing” 
Moderator: Dr. Refnaldi, M.Litt. 
 43. Susmiarti (FBS Universitas Negeri Padang) 
“ Tari Kain: Sebuah Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal dan Karakter Ke-Minangkabauan” 
44. Wahyu Tri Atmojo (Universitas Negeri Medan) 
“Implementasi Ornamen Tradisional Batak Padang Kerajinan Keramik” 
45. Ardipal dan Yos Sudarman (FBS UNP) 
“ Study in Reliability of Sendratasik Curriculum to anticipate changes in curriculum and increasing 
quality of instructional Arts in School” 
Moderator:Drs. Yusron Wikarya, M.Pd. 
Ruangan C 
 46. Rini Anita (STAIN Batusangkar) 
“Province Building Students’ Character Through Writing Text” 
47. Syayid Sandi Sukandi (College of Teacher Training  and Education west Sumatera , 
Indonesia) 
“Learning English Literature Prior to Teaching English-Building Flexible Teacher Characters that Can 
Rhetorically Negotiate Meaning-Making Differences in English“ 
48. Nursyahrifa dan Hayati Syafri (STAIN Bukittinggi) 
“Exploding Students’ Characters by Making Vocabulary Notebook in English Days Program (EDP)” 
Moderator:Havid Ardi, S.Pd., M.Hum. 
Ruangan D 
 49. Widyatmike Gede Mulawarman (FKIP UNMUL) 
“Sastra Lisan ‘Upacara Adat Mak Jamu’ Sebagai Cermin Karakter Masyarakat Desa Tanjung Batu di 
Kecamatan Pulau Derawan” 
50. Syofia Ulfah (IAIN Imam Bonjol Padang) 
“Teacher Interpersonal Communication Skills Strategy:Character Learning I Soft Skill N Teachers 
Perspective” 
51. Krishandini, Endang Sri Wahyuni, dan Defina (MKDU IPB) 
“Penguatan Karakter Nasionalisme melalui Karya Sastra” 
Moderator:Prof. Dr. Ermanto, M.Pd. 
Ruangan E 
 52. Yos Sudarman(FBS Universitas Negeri Padang) 
“Reconstruction of Perspective on Teacher to Kurikulum 2013 Toward Objectives and Method Based 
Learning Character of Education” 
53. Esy Maestro(FBS Universitas Negeri Padang) 
“Study to Behavioral Music and Musical Behavior in Development Character Education Thorough 
Ruangan F 
Music Education” 
54. Nerosti (FBS UNP) 
“Pembinaan Karakter Melalui Pembelajaran Tari Tradisional sebagai Pembentukan Jati Diri” 
Moderator:Afifah Afriati, S.Sn, M.A. 
16.15-16.30 B r e a k Ruangan Utama 
16.30-18.00 Sidang Pleno II 
1. Prof. Dr. Abdul Halim bin Husain  (UniversitySultan Idris  Malaysia) 
“Transformation of Arts Education  Curriculum  Through Postmodern Thinking” 
2.   Prof. Dr. Syahrul R., M.Pd. (Universitas Negeri Padang) 
“.......................................................................” 

























JADWAL INTERNATIONAL SEMINAR ON LANGUAGES AND ARTS (ISLA) - 3 
“Membangun Karakter Melalui Bahasa, Budaya, Seni, dan Pembelajarannya” 
FBS Universitas Negeri Padang 
 
Hari/Tanggal: Sabtu/ 18Oktober 2014 
PUKUL ACARA/KEGIATAN RUANGAN 
08.00-09.45 SIDANG PLENO III 
1. Prof. Dr. Susanne Borgwald 
“.......................................................................” 
 
2. Prof. Dr.  Simon Sabon Ola, M.Hum. (Universitas Nusa Cendana) 
“Linguistic Variety and Character Development of Multicultural Education’s Perspective.” 
 
Moderator: Dr. Hamzah, M.A., M.M. 
Ruangan Utama 




SIDANG PARALEL IV 
55. Hamzah(FBS Universitas Negeri Padang) 
“The Structure of Interaction in The Paedagogical Discourse Produced in English Classes at Senior 
High” 
56. Irwandi (STAIN Bukittinggi) 
“Balancing Head and Heart: A Strategy of Character Education in ELT” 
57. Putu Chris Susanto (Dhyana Pura University Bali) 
“The Search of Equivalence in Translating The Seven Character Traits of  Dhyana Pura University ” 
58. Kusni, Samwil, dan Refnaldi (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Model Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Teori English 
for Specific Purposes” 









 59. Pipit Rahayu (Universitas Pasir Pangaraian Riau) 
“Analisis Kemampuan Mahasiswa Tingkat II Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Univeritas Pasir 
Pengaraian dalam Mengidentifikasi Pesan Moral di Cerita Naratif” 
60. Sufriati Tanjung (FBS UNY) 
“Penerjemahan Aspek Budaya dalam Penerjemahan Indonesia-Jerman di Prodi Pendidikan Bahasa 
Jerman FBS UNY” 
Ruangan B 
61. Thera Widyastuti (FIPB UI) 
“Realisme dalam Cerita-Cerita Pendek Karya Anton Pavlovich Chekov” 
62. Sitti Rabiah (Universitas Muslim Indonesia Makassar) 
“Model Pembelajaran Bahasa Makassar Berbasis Karakter (Penelitian dan Pengembangan di Sekolah 
Dasar Kota Makassar” 
Moderator:Drs. Amril Amir M.Pd. 
 63. Fitri Adona, Arni Utami Ningsih, dan Buyung Sidik  (Politeknik Negeri  Padang) 
“Bahasa Kampanye Komunikasi Pemasaran Melalui Branding Communication: Analisis Pekerja Kreatif 
Industri Pariwisata Sumatera Barat” 
64. Ike Revita (UNAND) 
“Impoliteness: An Analysis of Communication Via SMS” 
65. Robertus Afrianus Nanga Noo dan Theodorus Sutomo Dopen Hurint (Universitas Flores) 
“Permainan Tradisional Wara Gheri sebagai Media Pembentukan Karakter Anak Kabupaten Ende” 
Moderator: Deni Kurnia Alamsyah, M.Hum. 
Ruangan C 
 66. Suswati Hendriani (STAIN Batusangkar) 
“Reconstructing Nation Character Through Teachers’ Language Use” 
67. Yulmiati (UPI) 
“Lecturer’s Perception About Politeness  in Classroom Interaction” 
68. Iradatulhasanah dan Hayati Syafri (STAIN Bukittinggi) 
“Getting Re-charge the Students’ Characters in English Days Program (EDP)” 
Moderator:Dr. Refnaldi, M.Litt. 
Ruangan D 
 69. Yasnur Asri (FBS Universitas Negeri Padang) 
“Formasi Pendegradasian Kemanusiaan dalam Novel-novel Mutakhir Pengarang Etnis Minangkabau” 
70. Iswadi Bahadur (STKIP PGRI Sumbar) 
“Belajar Nilai-nilai Karakter Melalui Karya Sastra Indonesia Warna Lokal Minangkabau” 
71. Khairil Anwar (FIB UNAND) 
“Sastra Anak Minangkabau Membentuk Generasi Bangsa Berkharakter ” 
72. Hindun (UIN Jakarta) 
“Pembelajaran Bahasa, Seni, dan Budaya untuk Membangun Karakter dan Sikap Ilmiah” 
Moderator:Havid Ardi, S.Pd., M.Hum. 
Ruangan E 
 73.  Rudolf. J. Isu (FKIP, Universitas PGRI NTT) 
“Karakter Fonotaktik Bahasa Dawan” 
74. Erizal (Universitas Brawijaya) 
“Upaya Peningkatan Kemampuan Bahasa Jepang Mahasiswa Sastra Jepang FIB-UB dalam Meraih 
Ruangan F 
Beasiswa Monbukagakusho” 
75. Nadra dan Sri Wahyuni (FIB UNAND) 
“Memperkukuh Jati Diri Bangsa: Melalui Penggunaan Kata Penggolong Benda dalam Jual Beli di Pasar 
Modern” 
76. Lanny I.D. Koroh (Universitas PGRI NTT) 
“Hubungan Kekerabatan antara Bahasa Sabu, Rote, Tenun dan Lamohot” 
Moderator: Dr. Novia Juita, M.Hum. 
11.15-11.30 B r e a k  Ruang Utama 
11.30-13.00 SIDANG PLENO IV 
1. Mr. Tomoyo Mitsumoto 
“Metode Pembelajaran Bahasa Asing dan Pembentukan Karakter di Jepang” 
2. Prof. Dr. Victor Ganap, M.Ed. (Institut Seni Indonesia) 
“Character Building by Means of Traditional Arts.” 
Moderator: Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. 
 
13.00-13.30 Penutupan Ruangan Utama 
 
